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 Secara global angka kematian anak sebagian besar 
disebabkan karena infeksi berulang dan faktor gizi, terkait faktor 
gizi diperkirakan sebesar 45%. Sesungguhnya dengan promosi Air 
Susu Ibu (ASI) eksklusif dan pemberian makanan pendamping 
ASI (MPASI) yang tepat dapat mengurangi risiko penyakit kronis, 
angka morbiditas dan mortalitas pada balita. ASI merupakan 
sumber gizi terpenting bagi bayi untuk memenuhi kebutuhannya. 
Angka pemberian ASI secara eksklusif di dunia hanya sekitar 38% 
(dari 100 bayi usia 0-6 bulan hanya 38 bayi yang mendapat ASI 
eksklusif). Artinya terdapat 62% praktek pemberian makanan 
pendamping ASI yang tidak tepat. Padahal sudah banyak 
organisasi didunia yang merekomendasikan pemberian ASI 
eksklusif namun angka cakupan pemberian ASI eksklusif masih 
rendah. 
 Pemberian ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan 
kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa 
menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman 
lain (kecuali obat, vitamin dan mineral), pemberian ASI secara 
eksklusif bisa memberikan manfaat bagi ibu dan bayi. Pola 
xxii 
 
menyusui dikelompokkan menjadi tiga (3) kategori, yaitu 
menyusui eksklusif, menyusui predominan, dan menyusui parsial.  
 Faktor yang mempengaruhi  ibu dalam  
memutuskan dan melakukan pola pemberian ASI, terutama karena 
kurangnya pengetahuan dan pengalaman ibu dalam menentukan 
pemberian ASI eksklusif pada bayinya; adapun faktor lain yang 
mempengaruhi pemberian ASI adalah faktor sosial budaya 
ekonomi (pendidikan, pendapatan keluarga, dan status kerja ibu); 
faktor  fisik ibu (ibu yang sedang sakit, misalnya mastitis dan 
sebagainya); dan faktor kurangnya petugas kesehatan sehingga 
masyarakat kurang mendapat penerangan atau dorongan tentang 
manfaat pemberian ASI eksklusif .  
 Tujuan penelitian ini adalah mempelajari hubungan 
tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian ASI dengan pola ibu 
menyusui di Puskesmas Waru, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini 
menggunakan desain penelitian analitik, jenis studi observasional 
dengan studi cross sectional. Jumlah populasi penelitian ini adalah 
100 orang. 
Dari hasil pengolahan data didapatkan ibu yang 
memberikan ASI eksklusif dengan pengetahuan yang cukup 
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sebanyak 36,0%, dan pengetahuan yang kurang sebanyak 5,0%. 
Ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif (parsial) dengan 
pengetahuan  yang cukup  sebanyak 42,0%, dan pengetahuan yang 
kurang sebanyak 17,0%.  
Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iis 
Sriningsih (2011) menyatakan bahwa keberhasilan pemberian ASI 
eksklusif salah satunya ditentukan oleh faktor pengetahuan ibu 
tentang ASI. Pengetahuan ibu tentang ASI mempunyai peranan 
yang sangat penting karena dapat menumbuhkan kesadaran untuk 
memberikan ASI pada bayinya. Pengetahuan ibu tentang ASI 
eksklusif juga diperoleh dari hasil pendidikan ibu yang bersifat 
informal melalui penyuluhan, brosur dan bisa juga pemberian 
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Secara global angka kematian anak sebagian besar disebabkan 
karena infeksi berulang dan faktor gizi. Promosi Air Susu Ibu 
(ASI) eksklusif dan pemberian makanan pendamping ASI 
(MPASI) yang tepat dapat mengurangi risiko penyakit kronis, 
angka morbiditas dan mortalitas pada balita. Pemberian ASI 
eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan 
selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti 
dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin dan 
mineral), pemberian ASI secara eksklusif bisa memberikan 
manfaat bagi ibu dan bayi. Tujuan penelitian ini adalah 
mempelajari hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian 
ASI dengan pola ibu menyusui di Puskesmas Waru, Kabupaten 
Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik, 
jenis studi observasional dengan studi cross sectional, dan tehnik 
analisis data yang digunakan adalah uji korelasi spearman. 
Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Waru Kabupaten Sidoarjo 
pada bulan Agustus sampai September 2017. Jumlah populasi 
penelitian ini adalah 100 orang. Instrumen penelitian berupa 
kuesioner. Hasilnya signifikansi sebesar (p=0,049), sehingga dapat 
disimpulkan ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang 
pemberian ASI dengan pola ibu menyusui di Puskesmas Waru 
Kabupaten Sidoarjo. Nilai koefisien korelasi sebesar (r=0,197) 
yang menunjukan bahwa korelasi positif dengan kekuatan sangat 
lemah antara tingkat pengetahuan ibu dan pola ibu menyusui. 
Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan 
ibu, semakin tinggi pola ibu menyusui. Peningkatan pengetahuan 
dan pola menyusui dapat mengurangi risiko penyakit kronis, angka 
morbiditas dan mortalitas pada balita. Penelitian ini bermanfaat 
sebagai sarana edukasi, dan diharapkan tenaga kesehatan dapat 
bekerjasama dengan pemerintah dalam mempromosikan ASI 
eksklusif.  




Correlation between Maternal Knowledge of Exclusive 
Breastfeeding and Breastfeeding Pattern at Waru Primary 
Healthcare Center Sidoarjo in 2017 
Vilma Idriana Aurora José Maria dos Santos 
NRP: 1523014048 
Globally, the rate of child mortality is mostly due to recurrent 
infection and nutritional factors. Promotion of exclusive 
breastfeeding and appropriate weaning food can reduce the risk of 
getting chronic disease and under-5 mortality and morbidity. 
Exclusive breastfeeding means giving only breast milk without 
adding and/or replacing it with any other food or drink (except 
drugs, vitamins, and minerals). Exclusive breastfeeding has many 
benefits both for mother and infant. This study was to investigate 
the correlation between maternal knowledge about breastfeeding 
and breastfeeding pattern among breastfeeding mothers at Waru 
Primary Healthcare Center Sidoarjo. This was observational 
analytical study employing cross-sectional design and used 
spearman correlation for data analysis. This study was conducted 
at Waru Primary Healthcare Center Sidoarjo between August and 
September 2017. This study was conducted in a total of 100 
participants. The research instrument use a questionnaire. The 
result is significance (p = 0,049), thus it can be concluded that 
there is correlation between mother's knowledge level about 
breastfeeding with mother breastfeeding pattern at Waru District 
Health Center Sidoarjo. The correlation coefficient value (r=0.197) 
indicates that the positive correlation is very weak between the 
mother's knowledge level and the pattern of the lactating mother. 
These results indicate that the higher the level of mother's 
knowledge, the higher the pattern of breastfeeding mothers. 
Increased knowledge and breastfeeding patterns may reduce the 
risk of chronic illness, morbidity and mortality rates among under-
fives. This research can be useful for education, and it is expected 
that the health workers can cooperate with the government in 
promoting exclusive breastfeeding. 
 
Keywords: breastfeeding, breastfeeding pattern, maternal 
knowledge 
